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Abstract: We discuss progress during the beginning stage of new reclamation work in early 19th-century Kashobara, in 
the southern part of Saijo Basin, Higashi-Hiroshima City, through interpretation of the historical document “Kokugunshi-
goyo-kakiagecho, Kamo-gun Kashobara.” The document is a copy of a report wherein county leaders (Warijoya) wrote 
geographical descriptions of each village in their county as of the early 19th century, at the order of the Hiroshima 
Domain; then, in 1825, the Domain compiled the reports as a book entitled “Geihantushi.” This study highlights that 1) 
the Domain ordered local villagers to engage in reclamation work in local neighborhoods, while villagers demanded 
through the county leaders that the Domain build irrigation facilities for growing rice (such as ponds and canals), which 
the Domain agreed to and provided financial support for; and 2) the Domain further supported poor newcomers by 
reducing their taxes. This case reveals that the Domain treated the local people in the county with kindness, whereas many 
other Domains were well-known to have ruled farmers heavy-handedly. Although it is difficult to understand some 
complicated descriptions in the document, such as concerning embankments of the irrigation ponds, we can arrive at 
reasonable reconstructions by interpreting old drawings and considering the actual topography. This research is a good 
example of the advantages of cross-disciplinary methods.
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広島大学総合博物館研究報告Bulletin of the Hiroshima University Museum 10: December 25, 2018  ©広島大学総合博物館Hiroshima University Museum
19世紀初頭の東広島市西条盆地南部，柏原における新田開発初期の進捗過程
表 1　柏原開発の経緯























文化 8 年 1811 未
文化 9 年 1812 申
文化 10 年 1813 酉




文化 12 年 1815 亥
夏















































文政 8 年 1825 酉 『芸藩通志』完成
天保 5 年 1834 午 ― ・柏原三谷の東の谷（鎮守社背後の谷）に堤と樋が完成【御銀】
著者作成。
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河内村 6 人分の願書と合わせて入植希望者 17 人分の
願書を藩（郡役所）に提出すると，藩は入植を認可す
るとともに，自力家作の褒美銀（藁代）として三升原
に準拠して居宅間数 1 坪につき銀 5 匁計算で支給す
ることとした。








清助ら 17 人の一斉入植が完了した 1816（文化 13）
年の春から半年以上を経た同年の冬には，大田村（現
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等高線の間隔は 5 m。等高線は国土地理院 5mメッシュ標高データを用いて作成。用水路の位置は現地調査に基づく。熊原（2017）を改変し
て著者作成。
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柏原の総畝数（約 60 町）の内，1816（文化 13）年
から 1819（文政 2）年に至る 4 年間の開墾面積は 25
町 3 反 9 歩であり，その内訳は屋敷地が 9 反 4 畝 21
歩，田地が 11 町 3 反 3 畝 9 歩，畠地が 13 町 2 畝 9




















初期開墾者の住居 17 軒を含む 99 軒にまで家屋数が
増加した。
99 軒の家屋の内訳は表 3 のようになる。最も多い
のは百姓宅（58 軒）であり，開墾が始まってから 4





表 2　1819 （文政 2）年 5月における柏原地区の土地利用
土地利用 記載された面積 面積（m2） 割合（%）
屋　　敷 9 反 4 畝 21 歩 9,394 2 
田　　地 11 町 3 反 2 畝 9 歩 112,324 19 
畠　　地 13 町 2 畝 9 歩 129,188 22 
未開墾地 34 町余 344,294 57 














う。居住者総数は全部で 226 人（男 117 人，女 109 人）
である。表 3 を見ると，最も多いのは「百姓」57 人
とその家族ら被扶養者（史料上の「懸り人」）142 人
を合わせて 199 人，役人 1 人（組頭同格弁右衛門）
と「懸り人」4 人の 5 人，諸職人として青紺屋（1 人・
同 7 人）・鍛冶手伝（1 人・同 5 人）・木挽手伝（1 人・




























表 3　 1819（文政 2）年 5月における柏原地区の家屋の内
訳と住民の属性






















合計 99 合計 226
 著者作成。
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a: 1816（文化 13）年の柏原南西端のため池の状況。平賀家文書〔柏原絵図〕（登録番号 198801/2743）の一部。上が南，b: 1817（文化 14）年
の柏原南西端のため池の状況。平賀家文書〔柏原絵図〕（登録番号 198801/2720）の一部。上が南， c: 国土地理院撮影の空中写真（1965年撮影）。














応するように，1814（文化 13）年（図 2a）と 1815（文
化 14）年（図 2b）の絵図でこれらの構造物が描かれ
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関する最初の記述を堤 1a，後の記述を堤 1b とし，二
番池，三番池も同様に定義した（表 4）。注目すべきは，
三つのため池の堤 a の根置の幅が，いずれもそれらの
堤 b よりも 2 ～ 3 倍ほど厚いことである。また高も


















表 4　一番池，二番池，三番池の堤の構造に関する数値        

































































　水面以外の値の単位は間。括弧内は mの換算値（1間を 1.8mで計算）。水面の単位は町。括弧内は m2の換算値（1反を 992m2で計算）。
 著者作成。
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（2018 年 8 月 31 日受付）
（2018 年 12 月 5 日受理）
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